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ALCIDES SAGARRA CARÓN. UN ESTRATEGA DEL BOXEO.
Por: Dr. C. Misael Salvador Gonzalez. Profesor titular. Escuela cubana de Boxeo
Cuando pienso en la Escuela Cubana de Boxeo y sus resultados olímpicos, consideramos al
profesor Sagarra, el estratega que alcanzó ver el momento en que estaba, año 1964 y delimitar
el proceso creativo y parcialmente intuitivo más allá del alcance del análisis consciente y los
planes resultantes. En este sentido, Alcides Sagarra Carón, es para el boxeo cubano e
internacional desde 1968, el Jefe Técnico en constante superación, ese pensador flexible, que
entendía la completa gama de alternativas y constantemente sopesa los costos y beneficios del
régimen competitivo, el nivel de rendimiento en cada uno de sus boxeadores, el desarrollo
profesional de sus entrenadores, personal médico, científicos, entre otros, por ello, siempre
decía; ¿qué pasaría si...?" o "si la situación fuera tal y tal, ¿cuál sería nuestro mejor curso de
acción?", expresiones que lo conducían a ser un estratega del boxeo. Sagarra en su forma de
pensar era supremamente complejo, pues lo caracterizaban una serie de elementos que no
están dejados al alcance del pensamiento común, sino, que es una mezcla casi única y
particular de procesos mentales, que se conjugan con una serie de elementos: pensamiento
intuitivo, conocimiento tácito, pensamiento creativo, dotación natural, chispa (capacidad para
vislumbrar ideas brillantes que despuntan espontáneamente), creando una conducta emergente
como estilo de dirección. Desde esas autoexigencias, el profesor en 38 años como Jefe Técnico
del Boxeo Cubano, alcanzó los siguientes resultados en Juegos Olímpicos.
• XIX juegos (Ciudad de México, 1968), obtienen dos medallas de Platas.
• XX Juegos (Múnich, Alemania, 1972), obtienen TRES CAMPEONES OLÍMPICOS, una de
plata y un bronce.
• XXI Juegos (Montreal, Canadá, 1976), obtienen TRES CAMPEONES OLÍMPICOS, tres
medallas de plata, y dos medallas de bronce.
• XII Juegos (Moscú, Unión Soviética, 1980), obtienen SEIS CAMPEONES OLÍMPICOS, dos
medallas de platas, y dos de bronce.
• XXIII Cuba no asiste
• XXIV Cuba no asiste
• XXV Juegos (Barcelona, España, 1992), obtienen SIETE CAMPEONES OLÍMPICOS, dos de
plata, destacar que un solo boxeador regresa a la patria sin medalla olímpica.
• XXVI Juegos (Atlanta, Georgia, EEUU, 1996), obtienen CUATRO CAMPEONES OLÍMPICOS,
tres de plata.
• XXVII Juegos (Sídney, Australia, 2000), obtienen CUATRO CAMPEONES OLÍMPICOS, y una
de plata.
Cuando se observan estos datos, se aprecia un total de 46 medallas olímpicas, de ellas, 27 de
oro, 14 de plata y 5 de bronce. Ante este contexto, podemos sintetizar, que su estilo de
dirección, no tenía una forma unidimensional de pensamiento, lo caracterizaba un pensar
diverso, variado y pocas veces previsible, pues su forma de recapacitar se movía de forma
tridimensional, en su entorno, al interior de la organización y las relaciones de causalidad,
creando condiciones para enfrentar el mañana, para adaptarse si era necesario, pero
entendiendo que este se movía más en el terreno de la proactividad, pues su pensamiento más
que adaptativo es generativo. Nada que es difícil encontrar un jefe de entradores, preciso en
ejercitar constantemente el pensamiento estratégico que demnda un líder del éxito.
